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Pada masa kini, tanpa disadari budaya Peranakan mulai melekat ditengah 
masyarakat, sehingga semakin tidak terlihat oleh masyarakat kota Semarang. 
Kurangnya perhatian dan rasa menghargai terhadap tradisi oleh masyarakat, 
apalagi ditengah modernisasi membuat anak muda enggan untuk mencari tahu apa 
arti dari wujud budaya Peranakan. Pengenalan diperlukan agar generasi muda 
dapat menjaga budaya tersebut sehingga budaya dan wujudnya semakin terlihat 
oleh masyarakat. Generasi muda juga dapat memaknai makna dari masing – 
masing sejarah makanannya dalam kehidupan mereka. Pengenalan budaya ini 
melalui wujud yang masih bisa ditemui oleh anak – anak muda dan yang dekat 
dengan masyarakat yaitu makanan. Makanan yang dijadikan sarana untuk 
mengenalkan wujud budaya Peranakan adalah lumpia, lapis legit, dan es puter. 
Penyampaiannya dengan menunjukan bentuk makananya dan menceritakan 
sejarahnya, serta ditambahkan makna yang bisa diambil dari sejarah makanan 
tersebut melalui video berjudul “Peranakan Taste: Nikamtnya Keberagaman” 
berdurasi 18 menit 20 detik. Video ditayangkan melalui Youtube dan juga 
Instagram pribadi perancang.  
Kata Kunci:  
Budaya, Makanan, Peranakan, Muda 
ABSTRACT 
Nowadays, unwittingly Peranakan culture began to be attached in the 
middle of the community, so it is increasingly invisible to the people of 
Semarang. Lack of attention and respect for tradition by the community, 
especially in the midst of modernization makes young people reluctant to find out 
what peranakan cultural form means. Introduction is needed so that the younger 
generation can maintain the culture so that the culture and its form are 
increasingly visible to the community. The younger generation can also interpret 
the meaning of each of their food histories in their lives. The introduction of this 
culture through the form that can still be found by young people and those close to 
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the community is food. Foods that serve as a means to introduce the form of 
Peranakan culture are spring rolls, lapis legit, and ice puter. The delivery by 
showing the form of food and telling the history, and added meaning that can be 
taken from the history of the food through a video titled "Peranakan Taste: 
Nikamtnya Diversity" duration of 18 minutes 20 seconds. The video is streamed 
via Youtube as well as the designer's personal Instagram. 
Keyword:  
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